PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN APLIKASI PREZI

TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN DI SMK





Penelitian ini dilakukan pada kelas XI TKJA SMK Pasundan 2 Bandung 
yang beralamat di Jalan Pelita Karya No. 2 Maleber Kecamatan Andir Kota 
Bandung Jawa Barat, dengan judul penelitian Pengaruh Media Pembelajaran 
Aplikasi Prezi Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Prakarya Dan Kewirausahaan Di Smk Pasundan 2 Bandung (Survey Pada 
Mata Pelajaran Pengolahan Bahan Nabati dan Hewani Menjadi Produk Kosmetik 
pada Siswa Kelas XI TKJ A Tahun Ajaran 2017/2018). 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan media 
pembelajaran aplikasi prezi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di 
kelas XI TKJ A SMK Pasundan 2 Bandung, bagaimana keaktifan belajar siswa 
pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas XI TKJ A SMK 
Pasundan 2 Bandung, seberapa besar pengaruh penerapan media pembelajaran 
aplikasi prezi terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan di kelas XI TKJ A SMK Pasundan 2 Bandung, hipotesis penelitian 
berbunyi: “Terdapat pengaruh penerapan media pembelajaran aplikasi prezi 
terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan di kelas XI TKJ A SMK Pasundan 2 Bandung”. 
Untuk membahas perumusan tersebut diatas dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif, 
den teknik pengumpulan data: lembar observasi dan angket. 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang diperoleh 
diperoleh angka R sebesar 0.460. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan 
yang cukup kuat antara media pembelajaran prezi terhadap hasil belajar. Besar 
kontribusi yang diberikan oleh variabel media pembelajaran prezi dilihat dari R 
Square. Berdasarkan tabel di atas diperoleh R Square 0,211 yang berarti pengaruh 
media prezi sebesar 21,1% selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain di dalam 
maupun di luar diri siswa dan lingkungan belajarnya. 
Sebagai akhir penelitian penulis menyampaikan saran kepada SMK 
Pasundan 2 Bandung agar dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan 
media-media pembelajaran yang dianggap efektif dan efisien agar proses belajar 
mengajar tidak monoton dan tidak terjadi kejenuhan terhadap peserta didik dan 
dapat melatih daya ingat, pemahaman, meningkatkan keterampilan, keaktifan 
peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. 
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